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ABSTRAKSI 
 
 Fenol (C6H5OH) adalah salah satu produk yang dapat dihasilkan dari 
bahan baku Asam Benzoat ( C6H6O2 ) yang merupakan hasil reaksi oksidasi 
senyawa toluene. Kegunaan Fenol dalam industri kimia dapat dikatakan cukup 
luas. Beberapa kegunaan dari Fenol antara lain: pembuatan bisphenil untuk 
plastik, pembuatan resin fenol untuk peralatan rumah tangga, obat-obatan, 
desinfektan, dan surfaktan detergen. Fenol berwujud cairan bening yang memiliki 
berat molekul (94,54 ), titik leleh ( 40ºC ) dan titik didih ( 181,75ºC ). 
 Pabrik Fenol ini direncanakan didirikan di  Kawasan industry Jakarta 
Indutrial Estate Pulogadung (JIEP), Jalan Raya Bekasi KM 21-22 RT. 9 RW. 5 
Kecamatan Rawa Terate Cakung, Jakarta Timur. Pabrik direncankan dibangun 
pada tahun 2024 dengan kapasitas 50000 ton/tahun, waktu operasi 320 hari/tahun. 
Utilitas yang digunakan meliputi air, listrik, steam, dowtherm A dan bahan bakar 
diesel oil. Bentuk perusahaan adalah Perseroan Terbatas dengan struktur 
organisasi berbentuk garis dan staf. Dari hasil perhitungan ekonomi didapatkan 
TCI = Rp. 2.323.363.464.700; Laba Bersih = Rp. 411.711.782.022; ROIBT = 32% 
; ROIAT = 22,2% ; POT = 2,6 Tahun ; BEP = 48% ; IRR = 20,43%. Dari analisa 
ekonomi tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa pabrik Fenol layak 
untuk didirikan. 
 
